



















































































































































































































































ウィズ・コロナ ／ ポスト・コロナを見据えたものにNew Normalを先導する大学への変革
更新を計画中
図書館が実現すべきこと、
そのための機能の高度化、
それを踏まえた組織体制
の見直しなどを明確化
14
ウィズ・コロナ／ポスト・コロナを見据えて
http://www.library.tohoku.ac.jp/about/director/20200522.html
15
saveMLAKからのメッセージ (2020/5/25)
https://savemlak.jp/wiki/CallForResilience
16
東北大学附属図書館長からのメッセージ (2020/4/1)
http://www.library.tohoku.ac.jp/about/director/20200401.html
17
「再始動」とは？
l 図書館の行動変容
l 図書館だけでなく、
特に日本の出版社、
データベースベンダー、
学協会も
New Normal へ。
18
